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RESUMEN 
Históricamente el Estado es una organización del poder, que todos defienden y justifican su 
accionar, dado que cumple con los elementos principales que son su territorio, que se ha ido 
incrementando o disminuyendo de acuerdo a las circunstancias históricas, así se conformaron 
las grandes civilizaciones cuando dejaron atrás el Estado primitivo y pasaron al Estado 
esclavista, por las atrocidades que ha cometido diferentes pensadores han criticado y siguen 
criticando el accionar actual del Estado. El Estado ecuatoriano tiene muchos recovecos hasta 
llegar a ser lo que es hoy, una historia de límites enmarcado en un derecho territorial único, 
que se prefirió olvidar, no enseñar a las generaciones lo nefasto de su contenido, desde que 
Atahualpa fue rey del Tahuantinsuyo hasta el Tratado de Paz de Itamaratí en febrero de 1998 
que después de sendas conversaciones se firmó en Brasilia ratificando el Tratado de Paz en 
1998, que ponía fin al conflicto entre el Ecuador y el Perú y  la pregunta qué saben las futuras 
generaciones, si desapareció del currículo la cátedra de Historia de Límites más conocida 
como derecho territorial que fortalecía el patriotismo, como también la rabia por la infamia con 
la que se trató en este ambiente a nuestro país. 
PALABRAS CLAVE: Derecho territorial; historia de límites; soberanía; nacionalidad; 
currículo; patriotismo.  
 
ABSTRACT 
Historically, the State is an organization of power, which all defend and justify its actions, since 
it complies with the main elements that are its territory, which has been increasing or 
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decreasing according to historical circumstances, thus the great civilizations were formed 
when they left behind the primitive State and passed to the slave state, because of the 
atrocities committed by different thinkers who have criticized and continue to criticize the 
current actions of the State. The Ecuadorian State has many nooks and crannies until it 
becomes what it is today, a history of limits framed in a single territorial right, which was 
preferred to forget, not to teach the generations the nefarious of its content, since Atahualpa 
was king of Tahuantinsuyo until the Itamaratí Peace Treaty in February 1998 that after two 
talks was signed in Brasilia ratifying the Peace Treaty in 1998, which put an end to the conflict 
between Ecuador and Peru and the question of what future generations know, if it disappeared   
from the curriculum the chair of History of Limits better known as territorial law that 
strengthened the patriotism, as well as the rage for the infamy with which it was treated in this 
environment to our country. 
KEYWORDS: Territorial law; history of limits; sovereignty; nationality; curriculum; patriotism. 
 
INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje es el cambio perdurable de la conducta, de la capacidad para conducirse de 
manera autónoma en la práctica y la experiencia (Navas M, 2008); por eso es que surge la 
primera gran teoría denominada conductista, la que hizo grandes pensadores, teóricos y 
prácticos, dio luces a la civilización, hubo oportunidad de reclamar nuestros derechos.  
La teoría conductista desarrollada desde Pavlov, psicólogo ruso, con su teoría de los reflejos  
condicionados hasta  John  Watson,  psicólogo  estadounidenses,  que  defiende  el  empleo  
de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable 
llamado conducta  y  niega  toda  posibilidad  de  utilizar  los  métodos  subjetivos  como  la  
introspección (Observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados 
de ánimo para reflexionar sobre ellos), seguida de Holt y Tolman.   
La teoría conductista tiene sus opositores basados en la percepción o sensaciones que el 
individuo recibe a través de los sentidos, que existen diferentes tipos de aprendizaje y que no 
es posible explicar todo en una sola teoría.   
La teoría cognoscitivista,  liderada por Jean Piaget, suizo, padre de la epistemología genética,  
quien intenta descubrir y describir la conducta humana formada por creencias, convicciones 
y actitudes en el que descubre tres elementos: el primero: no solo se refiere a la percepción, 
sino además su historia, actitud y motivación en todos los momentos de su existencia; 
segundo: la intencionalidad que mueve su propia conciencia y tercero: el existencialismo, es 
la existencia que le da el sentido de las cosas.   
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La teoría de Jean Piaget se basa en los cambios, que la capacidad cognitiva e inteligencia 
están íntimamente ligadas al medio físico y social, Piaget cree que estos conceptos se asocian 
a las capacidades innatas, que se desarrollan ante estímulos en determinadas etapas del 
desarrollo, Piaget es el primer autor en asociar el juego al aprendizaje, como el juego 
evolucionaba conforme al desarrollo del conocimiento y a la evolución del pensamiento 
infantil, así entonces el juego es parte del desarrollo de la inteligencia, Piaget clasifica el juego 
en tres grandes manifestaciones: juego sensorio motor, juego simbólico y juego reglado. 
La teoría cognoscitivista en su afán de borrar al conductismo, que se convierte en una lucha 
de teorías, presenta algunas variables que justifican con el desarrollo tanto del conocimiento, 
del estudiante y como del medio en donde se efectúa  
1) Teoría del aprendizaje por Recepción, la clase tradicional se destaca por la recepción 
de la información que la debe repetir y procesar de manera significativa, pero esto 
depende de muchos factores, como la actitud del estudiante, según afirma su 
representante David Paul Ausubel, pedagogo estadounidense, autor de la teoría del 
aprendizaje significativo.   
2) Teoría del aprendizaje por Descubrimiento, en el que el estudiante no recibe el 
conocimiento principal, el maestro le da pista e indicios para que el estudiante 
descubra el conocimiento; las variables psicológicas como los medios de 
comunicación y la tecnología son hechos cotidianos que inciden en la búsqueda de 
conocimiento, su teórico es Jerome Bruner, psicólogo estadounidense.   
3) Teoría del aprendizaje de las Variables Psicológicas, aporte de Robert Mils Gagné, 
psicólogo norteamericano, establece fases del aprendizaje:   
3.1. Fase de Aprehensión,   
3.2. Fase de Adquisición,   
3.3. Fase de Retención,  
3.4. Fase de Recuperación,   
3.5. Fase de Generalización,   
3.6. Fase de Desempeño   
3.7. Fase de Retroalimentación;   
4) Teoría del Aprendizaje Significativo, David Paul Ausubel, pedagogo estadounidense 
cree que la enseñanza memorista no es una metodología para el verdadero 
aprendizaje, se parte a través de la experiencia, mediante el desarrollo del 
conocimiento, habilidades, destrezas, valores y hábitos que le permiten comprensión 
y significación, posibilidades de usar el aprendizaje en las distintas situaciones de la 
vida cotidiana, entonces el aprendizaje se adquiere por recepción y descubrimiento.  
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5) 5) Teoría Constructivista, Lev Semionovich Vigotsky, nacido en Moscú en 1896, en 
1924, en el Segundo Congreso de Psiconeurología en Leningrado pronunció un 
discurso cuestionando los reflejos condicionados de Pavlov, porque los animales 
reaccionan al ambiente, en cambio los seres humanos tenemos la capacidad de 
transformar el medio ambiente para nuestros propios fines, es por eso que para 
Vigotsky el medio social es crucial para el aprendizaje por la interacción de los 
individuos y su entorno, ya que las funciones mentales superiores se originan en el 
medio social.  
Después de este corolario es fácil determinar que las civilizaciones se han desarrollado 
gracias a lo que ellas han querido y podido hacer, los espartanos seleccionaron a sus 
ciudadanos, eliminado a los que son una carga para el Estado, ahí está el ejército de los 300 
en donde a Leónidas le entregaron el escudo, sentenciando “Vuelve con el o sobre el”;  Hitler 
intentó eliminar a los judíos por ser enemigos de la nación, si alguien representa una carga 
para alguien, tiene su causa y toda causa tiene un efecto, analicemos los grupos de atención 
prioritaria, reconocidos como vulnerables en el artículo 35 de la Constitución de la República 
del Ecuador, no les parece demasiados derechos, por eso es cuestionable el Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia, los grupos vulnerables ¿y el resto?,, estamos 
sentenciados a suplir la negligencia de otros, que nos obliga a incumplir con los nuestros, 
analicemos cada uno de los grupos vulnerables, no se cuestiona la solidaridad, si se cuestiona 
el Estado de  bienestar que creó el neo liberalismo, un tipo de estado que surgió del estado 
liberal que destronó a la monarquía, analicemos el Estado Constitucional de Derechos, 
nacidos, hijo primogénito del neo constitucionalismo, una forma de mantenerse en el poder:  
1) Adultos y adultas mayores.- Se consideran las personas que han cumplido los sesenta 
y cinco años y recibirán atención prioritaria en los campos de inclusión económica y 
protección contra la violencia. Podemos evitar, nadie quiere emplear a una persona 
mayor, nadie le da crédito, so pretexto de los derechos nos hemos ensañado y les 
estamos matando, sin reconocer para nada lo poco o nada de su aporte a la sociedad.  
2) Jóvenes.- Porqué los jóvenes pueden ser grupos de atención prioritaria, sin son ellos 
los protagonistas de los grandes cambios que necesita el país, ellos son lo que los 
padres hemos hecho de ellos, tenemos alto desempleo, exigimos requisitos para el 
empleo hasta Phd, pero si nuestro país no es capaz de brindar esa herramienta para 
acceder a un buen empleo, más bien siguen empeñados en los bachilleratos técnicos 
para obtener mano de obra barata y continuar con la explotación, de que derechos se 
puede hablar.  
3) Movilidad humana.- Por qué  los migrantes pueden ser considerados como 
vulnerables, cuando lo hacen primeramente por su voluntad, que es más su 
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irresponsabilidad hace que dejen botada su familia nacional, formando otra familia 
fuera de las fronteras, será que el Estado tiene que cargar con esta responsabilidad, 
la respuesta es por qué?  
4) Mujeres embarazadas.- Acaso el Estado participó en su embarazo, fue producto de su 
ignorancia y la ley no reconoce la ignorancia de la ley, por lo tanto es una 
irresponsabilidad que no se puede trasladar a terceros la responsabilidad, a sabiendas 
que del fruto de su vientre nacerá la nueva sociedad que todos anhelamos, pero si se 
hace gala de la legalización del aborto, que podemos esperar en el futuro, de ahí el 
pensamiento “Un pueblo sin historia es como un hombre sin memoria, no sabe de 
dónde viene, no sabe quién es, y lo peor no sabe a dónde va”    
5) Personas con discapacidad.- Todas producto de la irresponsabilidad e ignorancia de 
la ley, por qué debemos responder por ello bajo pretexto de los derechos humanos y 
la solidaridad, si se pudo evitar a tiempo, embarazos sin control, madres sin 
tratamiento, el ser se desarrolla dentro de la madre, los esfuerzos por abortar, la falta 
de cuidado en el desarrollo infantil a cargo de la madre, pero si ella tiene que trabajar, 
más aún si de paso es madre soltera, qué espera del resultados de su vientre y por fin 
la impericia, negligencia e irrespeto a la ley, que por suerte está en silla de ruedas, ya 
que los otros están descansando en paz, debemos cargar esta responsabilidad 
nosotros.  
6) Enfermedades catastróficas.- Muchas se puede evitar, pero por la pésima alimentación 
que tenemos, Solca no puede atender a dieciséis millones de enfermos, de los cuales 
la mayoría son adultos, que en su juventud no hicieron nada por asegurar su vejez, el 
Estado no puede responder por ello.  
7) Personas privadas de la libertad.- A quienes se les da siete derechos y no reciben ni 
uno, quien puede cuidar de ellos, si nunca se apiadaron de las personas.  
8) Personas usuarias y consumidoras.- Hasta ahora ha respondido por el servicio 
deficiente que reciba el usuario o el consumidor, a pesar de que demanda reparación 
e indemnización, por la deficiencia, daño o mala calidad de un bien o servicio, más 
bien el estado es el primero en violar este artículo, recibimos una educación y salud 
pésima y nadie reconoce este derecho.   
Este no es Estado Constitucional de Derechos y Justicia, existió una irresponsabilidad de 
parte del legislador constituyente, por ignorar el estatus social y las soluciones que se 
requieren, la culpa la tenemos nosotros mismos que esperamos que otro cargue con nuestra   
responsabilidad.  
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Históricamente se definen las etapas del aprendizaje, por las que debe transitar el ser 
humano, desde su nacimiento, entonces se logrará un crecimiento adecuado, será útil a la 
sociedad y también asegurará su vejez después del deber cumplido.  
1) Educación Paidogógica.- Educación pre escolar, comprende la asistencia del hogar 
hasta a preparación para el período escolar, generalmente hasta antes de los seis 
años.  
2) Educación Pedagógica.- Educación escolar, período donde el niño aprende, 
comprende desde los seis años hasta los doce años.  
3) Educación hebegógica.- Comprende dese los doce años hasta los dieciocho años, 
etapa el adolescente hasta la mayoría de edad.  
4) Educación andragógica.- Educación del adulto, desde los dieciocho años hasta los 
sesenta cinco años, el ser da todo de si y se prepara para el período gerontogógico.  
5) Educación gerontogógica.- Período desde los sesenta y cinco años en adelante, el ser 
se prepara para alargar la vida y acortar la muerte. “El proverbio sentencia, todos los 
días aprendemos, el no aprender significa no haber vivido”  
El Estado definido con una organización social, con un gobierno y en un territorio determinado, 
ha sido blanco de muchas críticas, manejado por los gobiernos, ha dado origen a varios tipos 
de estados como:  Estado  Unitario,  Estado  Federal,  Estado  Confederado,  Estado  
Democrático,  Estado Autoritario, Estado Totalitario, Estado Liberal, Estado De Bienestar, 
Estado Neoliberal, Estado Socialista, cada uno ha escrito su propia historia  y los ciudadanos 
dan cuenta de su éxito y de su fracaso, lo que importó el avance histórico.  
Un libro es la prueba de que los hombres son capaces de hacer que la magia funcione Carl 
Sagán.  
Los valores cívicos como ejes del currículo deben recoger sacramentalmente toda nuestra 
historia de límites más allá del Reino de Quito, para ser exacto a partir de la herencia dejada 
por el Rey del Tahuantinsuyo, Huayna Cápac padre de Atahualpa y la guerra que sobrevino 
contra su hermano Huáscar, que luego le dio muerte después de la batalla de Quipaipan 
aproximadamente en el año 1532, consolidando el poder como Rey del Tahuantisuyo cuya 
extensión era aproximadamente de dos millones de kilómetros cuadrados, que comprendía 
por el norte el río Angasmayo en Colombia hasta el río Maule en Chile por el Sur, quedando 
entonces Atahualpa Rey del Tahuantinsuyo, base de nuestra historia de límites, base de 
nuestra nacionalidad que fue opacado por la presencia de Pizarro en Cajamarca.  
Muerto el Rey del Tahuantinsuyo, empezó la despiadada conquista española, Quito fue 
fundado el 6 de diciembre de 1534 y así muchas ciudades pertenecientes al Reino de Quito, 
que posteriormente se convirtió en Real Audiencia de Quito perteneciente al Virreinato de 
Lima, hasta que en el año 1563 el Rey de España Felipe II, crea la Real Audiencia de Quito 
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cuyos límites son: por la Costa hacia la parte de la ciudad de los Reyes, hasta el Puerto de 
Paita exclusive, y por tierra adentro hasta Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba y 
Motilones, exclusive, incluyendo hacia la parte susodicha los pueblos de Jaén, Valladolid, 
Loja, Zamora, Cuenca, La Zarza y Guayaquil, con todos los demás pueblos que estuvieren en 
sus comarcas y se poblaren; y hacia la parte de los pueblos de la Canela y Quijos ha de tener 
los dichos pueblos con los demás que se descubrieren, y por la costa hacia Panamá hasta  el  
Puerto  de  Buenaventura  inclusive,  y  por  adentro  hacia  Pasto,  Popayán,  Cali,  Buga, 
Champanchica y Guarchicona, por que los demás lugares de la Gobernación de Popayán son 
de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, con lo cual y la Tierra Firme, parten términos 
con el Septentrión, y con la de los Reyes por el Mediodía, teniendo al Poniente la Mar del Sur 
y hacia adelante provincias aún no especificadas ni descubiertas (Tobar, 1979). Hay que 
destacar que el afán de conquista de los españoles les obligó a emprender serias empresas 
exploradoras se organizaron desde el Perú Francisco Pizarro y Francisco de Orellana  de 
Guayaquil, en busca de la tierra de la canela, hasta que llegaron al río Napo, como era 
imposible regresar decidieron armar un bergantín y seguir adelante hasta el descubrimiento 
del Río de las Amazonas, incorporando vasto territorio para el reino de Quito, símbolo de 
nuestra nacionalidad.  
Para corregir los errores de la cédula de 1563, porque no se daban límites exactos, para 
aclarar los demás territorios que se conquistaren o descubrieren, la Cédula de 1740, que 
motivó los reclamos de Brasil, mientras se soluciona el problema las congregaciones 
carmelitas de Portugal continuaron su evangelización y por otra los frailes limeños hicieron lo 
propio, volviéndose entonces una guerra religiosa, con los informes de Francisco Requena el 
13 de diciembre de 1776 y el  15 de septiembre de 1777.   
En San Idelfonso, el 1 de octubre de 1777, se celebró el Tratado de límites entre las coronas 
de Portugal y España, en fin cediendo territorio español a favor de la corona portuguesa, 
Francisco Requena representante de la corona española debió informar los detalles del 
Tratado de San Idelfonso, más porque no logró concretarse debido a las grandes epidemias 
que afectó a la comisión, a pesar de ello Francisco Requena envía un tercer informe sobre 
Tabaquinga el 12 de marzo de 1781 y un último el  29 de marzo de 1799.  
La Cédula de 1802, fue un Proyecto para restaurar las misiones franciscanas que fueron 
desplazadas por el Tratado de San Idelfonso, por otro lado las congregaciones jesuitas de 
Quito, seguían evangelizando en la región oriental, entonces la disputa se volvió religiosa 
entre franciscanos y jesuitas pues los carmelitas de Portugal ya solucionaron el problema 
territorial con el Tratado de San Idelfonso.  
La Cédula de 1803, consolida las pretensiones peruanas al conseguir de la corona española 
la administración militar de Guayaquil, con la expulsión de los jesuitas del oriente los 
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franciscanos tomaron posesión de las tierras, pues la corona española estaba en guerra, sus 
enemigos amenazaban con ocupar las colonias americanas, ante esto el Virrey del Perú 
cometió una serie de abusos amparado en los poderes concedidos, Napoleón ocupó España, 
América se quejó ante el Consejo de Indias, encargaron  a Francisco Requena elaborar un 
informe, con la que se celebró la Cédula de 1807.  
Guando la provincia quiteña proclamó la independencia el 10 de agosto de 1809, los hizo 
incluyendo las provincias de Jaén y Mainas y con los territorios que ilegítimamente 
pertenecían al Reino de Quito con el UTI POSSSIDETIS JURIS, derecho del último poseedor; 
en plena guerra de la independencia se expide la Cédula de 1819 en base a la Cédula de 
1807 que coincidieron con el Congreso de Angostura de 1819 y de Cúcuta en 1821, Simón 
Bolívar forma la Gran Colombia con los mismos territorios que pertenecían al Reino de Quito 
(Efraín, 2014). Después de la batalla de Pichincha, esto es el 25 de mayo de 1822 empezó la 
anexión del Ecuador a la Gran Colombia cosolidándose la anexión el 29 de mayo de 1822, 
con los departamentos de Guayaquil, Quito y Cuenca, territorios del Reino de Quito, por eso 
que la reacción de los patriotas no se hizo esperar, la anhelada libertad duró poco menos de 
un día, un anónimo sentenció “Último día de despotismo y primero de lo mismo” Como Gran 
Colombia dicta en el año 1824 la Ley de División Territorial y los hace con todos los territorios 
que pertenecían al Departamento del Sur desde sus orígenes en el Reino de Quito, 
excluyendo el Departamento del Cauca, lo cual fue un zarpazo a favor de Colombia (escolar, 
2011)  
Muy a pesar de que éramos integrantes de la Gran Colombia, hermanos y vecinos el Perú 
pretendió los territorios ecuatorianos, ya que en 1822 el perú dicta una ley de elecciones en 
los que estaban incluidas las provincias de Jaén y Mainas, la protesta de don Joaquín 
Mosquera que reclama las provincias de Jaén y Mainas, a lo que el Perú contesta “Estas 
provincias son tuyas, pues ven a tomarlas”, expulsó al agente Grancolombiano del perú, 
ocupa militarmente Guayaquil.  
El Mariscal la Mar, nacido en Cuenca, incursiona por el Sur, en Oña se hace un alto, en donde 
se firman las Bases de Oña, las irrespetó y avanzó en dirección a Cuenca, en le nudo del 
Portete de Tarqui le estaba esperando Sucre y entabla batalla el 27 de febrero de 1829, existe 
una leyenda “El ejercito de cuatro mil bravos de Colombia derrotaron a ocho mil peruanos que 
invadieron la tierra de sus libertadores” al día siguiente se firma el Convenio de Girón, cayendo 
en el grave error de ser compasivos con el agresor.  
La negativa peruana de desocupar Guayaquil ocasiona que se firme el Tratado de Guayaquil, 
a pesar de ello retiene lo ocupado, Bolívar da órdenes a Sucre el desalojo y recuperar las 
provincias que el Perú retenía, pero la crisis de Colombia había llegado, el mal tiempo no se 
cumplió, Sucre fue asesinado y la Gran Colombia se desintegró.  
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El Protocolo Pedemonte Mosquera, Ecuador nace a la vida republicana con nuevos límites, el 
Perú buscaba un fenómeno natural y ese era el río Amazonas, la frontera quedaría Tumbes, 
Macará Río Huancabamba por el Chinchipe y Río Amazonas y la frontera quedaría cerrada, 
pero eso no le convenía al Perú.  
El desconocimiento de la materia territorial de nuestro plenipotenciario ocasionó que se firme 
el Tratado PANDO-NOBOA, en la línea statu quo, contradiciendo al Uti possidetis yuris, sobre 
lo cual se dan las DISCUSIONES DE 1840, sigue adelante el conflicto con el duelo DASTE – 
CHARUN, el Perú que también desconocía su pasado amparado en el statu quo, tardíamente 
en el año 1853 se da el GRAN DESCUBRIMIENTO de la cédula de 1802 a la que pretende 
darle fuerza limítrofe, otro hecho es el CONFLICTO CON CAVERO en el año 1857, a raíz de 
la firma del Tratado Mocatta Espinel por la deuda inglesa, seguidamente el perú declara la 
caducidad del Tratado de 1829 por una serie de leguleyadas.  
El Tratado Mocatta Espinel, dio origen a la ocupación de Guayaquil por parte de Ramón 
Castilla y La Mar que concluye con la firma del Tratado de Mapasingue también conocido 
como Franco castilla.  
Al tratado de Mapasingue se lo declaró nulo y odioso, firmándose otro el Espinoza Bonifaz, 
propuesto por el mismo Perú, ante el fracaso con Chile y el temor de que se unieran y lo 
aniquilaran, superado el susto continuó con su carrera expansionista firmándose el tratado 
Herrera-García, no conformes con ello buscaron el ARBITRAJE del Rey de España, pues ya 
habían pasado a la otra rivera del Amazonas, esperando encontrar al Ecuador en situación 
desventajosa, se firma el Tratado Ponce-Castro Oyanguren en 1924, pero tardíamente el 
Ecuador se dio cuenta que el Perú no quería ningún arreglo, estaba preparando la invasión 
que la inició desde el incario, pero cosa triste el Ecuador no estaba en condiciones de hacer 
frente a una eventual invasión.  
El 5 de julio de 1941, marcaba el calendario macabro, fue asaltada la patrulla que montaba 
guardia la línea de statu quo, tildando de provocación, seguidamente se produce otro choque 
en Aguas Verdes, propagando la noticia que el ecuador le agredía y le quería quitar sus tierras, 
su ejército se componía de 18.000 hombres, fuerzas conjuntas de aire, mar y tierra, mientras 
el Ecuador contaba con 755 soldados que con las manos inermes se enfrentaban a los 
tanques, aviones y ametralladoras peruanas ofreciendo generosamente su sangre en defensa 
de la Patria.  
Los días 25 y 26 de julio fueron los días de mayor presión, el cañonero calderón con su 
comandante Rafael Morán Valverde no permitió  que el puerto de Guayaquil fuera 
nuevamente tomado, en los agrestes  suelos  de  Loja  y  El  Oro  quedaban  el  Capitán  
Edmundo  Chiriboga  y  sus  hombres, Maximiliano Rodríguez, acciones del cabo Minacho y 
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el soldado Quezada, en la Región Oriental se sacrificaba el teniente Hugo Ortiz y sus soldados 
mientras se apoderaban del destacamento Yaupi (John, 2008)  
La obra que venía preparando estaba casi terminada, entonces se presentaron los famosos 
mediados y el Ecuador fiel al Derecho internacional acató el cese del fuego, retrocedió quince 
kilómetros de la línea de fuego, espacio que fue ocupado por las tropas peruanas sin ninguna 
resistencia, poblaciones incendiadas, mujeres violadas, dejando una estela de desolación y 
dolor, el Ecuador estaba gobernado por un hombre anti patriota dr. carlos alberto arroyo del 
río, que mandó en auxilio de nuestras tropas aserrín en ves de comida y  clavos en ves de 
munición (Julio, 1945). 
El Ecuador elevó su protesta a la comunidad internacional demandado justicia, el mundo 
estaba sacudido por la II Guerra Mundial y tras el ataque de Pearl Harbor, América necesitaba 
de la unidad americana, en aras de esa unidad había que sacrificar al Ecuador, país débil e 
invadido, así se convoca a la III Junta de cancilleres en Río de Janeiro, se pedía la 
desocupación del territorio invadido por la fuerza, la verdad que Ecuador tuvo fe en sus amigos 
y la solidaridad americana, pero estaba solo, tenía que defenderse solo ante los ataques al 
ánimo de la delegación ecuatoriana, decía Oswaldo Arana, Son sin límites, después de cinco 
días les invaden, esta es la oportunidad, tal  vez la última para solucionar pacíficamente su 
problema, seguía amenazando Oswaldo Arana “Vayan a su país, organícense, que la 
injusticia no es permanente” (Eduardo, 2006). 
El 29 de Enero de 1942 a la 1 de la mañana fue firmado el Protocolo de Río de Janeiro llamado 
de paz, amistad y límites, desde entonces viciado de nulidad, ante la intervención de los 
países garantes Estados Unidos de Norte América, Argentina, Brasil y Chile, que concluirá 
con demarcación definitiva de la frontera, que empezó en el año 1947, que poco a poco fueron 
descubriéndose errores de tipo geográfico gracias al levantamiento fotogramétrico se 
descubre la existencia del río Cenepa que invalida el divortium aquarum entre el río Zamora 
y el Santiago, por lo que el protocolo era inejecutable.  
Al iniciarse la IV administración del Dr. José María Velasco Ibarra en 1960, con el respaldo 
del Congreso Nacional se declaró al Protocolo de Río de Janeiro nulo, por ocupación por la 
fuerza, coacción moral, dolo o mala fe, error geográfico e incumplimiento del protocolo por 
parte del Perú, acogida en su totalidad por el pueblo ecuatoriano, se llevaron a cabo una serie 
de ponencias exaltando los hechos que culminaron con la semana amazónica, que concluyó 
en una posta para trasladar se trasladar las aguas del río Cenepa a la capital como símbolo 
de la soberanía sobre el río Amazonas  (Nuñez, 1986)  
Los errores del Protocolo de Río de Janeiro se basan en los siguientes puntos:  
1) Sector del río Zarumilla  
2) Sector Lajas Puyango  
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3) Sector Cazaderos  
4) Sector del nudo de Zabanilla  
5)  Divortium acuarum Zamora-Santiago  
6) Sector boca del Yaupi  
7)  Sector Vellavista  
Tras el descubrimiento del río Cenepa por la Fuerza Aérea norteamericana, el 28 de mayo del 
año 1954 los ciudadanos Niguel Alvino León Samaniego, Guillermo Alvear Alvear y Florencio  
Lituma Sánchez, descendieron al  valle del Cenepa con la intención de colonizar, pero nunca  
recibieron el apoyo del Estado, de las Fuerzas Armadas y tuvieron que desistir, entregando al 
Perú la margen derecha del río Cenepa.  
El en año 1978, se presenta un nuevo incidente armado entre tropas ecuatorianas que 
patrullaban la margen derecha del río Cenepa y ya se descubren sembríos y casas de los 
activos, al frente el Perú creó el destacamento Soldado Pastor, de dicho enfrentamiento salió 
herido en el brazo un clase y un conscripto (Jorge, 2010)  
En 1981, en la presidencia de Jaime Roldós Aguilera, se adelantan los destacamentos en las  
estribaciones de la cordillera del Cóndor, este hecho fue calificado de provocación, el Perú 
reaccionó y el 22 de enero de 1981 ametralló los destacamentos adelantados de Paquisha, 
Mayaycu y Machinaza, cobrando la víctima mortal el soldado Quiroz del arma de artillería.   
En el año 1990 se producen nuevamente enfrentamientos en el sector Etsa, debido a que 
patrullas peruanas recorrían todo el flanco oriental de la cordillera del Cóndor, aduciendo que 
ese sector les pertenecía, el Ecuador termina reforzando sus destacamentos de Yaupi, 
Soldado Monge, Teniente Hugo Ortiz, Coangos y Cóndor Mirador (Luis, 1955)  
A finales del año 1995, se descubre la penetración de patrullas peruanas en el sector de 
responsabilidad de la Brigada Cóndor, reforzada por la Brigada de Fuerzas Especiales No. 9   
“Patria”, quienes efectúan relevo de patrullas constantemente, hasta que se descubre una 
base infiltrada en pleno territorio ecuatoriano a la que se le denominó Base Norte, siendo 
necesario expulsar a los invasores, de ahí en adelante se sucedieron una serie de 
enfrentamientos armados que concluyeron en cientos de bajas de las fuerzas peruanas y 31 
de los ecuatorianos. Los países mediadores intervinieron y lograron el desarme y la 
separación de las fuerzas armadas del Ecuador y Perú, hasta que en 1998 en Brasilia, 
Itamaraty se firmó un tratado de Paz en el acta de Brasilia  que consta de cuatro artículo, que 
no garantiza nada porque sean firmado infinidad de tratados y solo han servido para reducir 
territorio, con ello lesionado nuestra soberanía, nacionalidad y nuestro futuro de ser un país 
libre y sobreaño (https://es.wikisource.org/wiki/Acta_de_Brasilia)  
El problema  
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Como afecta al perfil profesional del nuevo abogado la ausencia de valores cívicos por la 
exclusión del currículo el estudio del derecho territorial ecuatoriano  
Necesidad e importancia del tema  
El tratamiento del derecho territorial ecuatoriano que se traduce en el problema de límites de 
nuestro país, es necesario para la construcción de la verdadera nacionalidad de todos los 
ecuatorianos  
Alcance del problema  
El haber retirado del currículo la enseñanza primaria, media y superior, es un grave problema, 
que debemos superar a corto plazo, porque los que abordamos el tema es porque conocimos 
y a veces vivimos como la declaratoria de nulidad del Protocolo de Río de Janeiro, porque era  
inejecutable y la Semana Amazónica llevada a cabo por parte del entonces Presidente de la 
República Dr. José María Velasco Ibarra, el conflicto de la Cordillera del Cóndor del año 1981, 
Conflicto del Cenepa del año 1995 y la firma del tratado de Itamaratí firmado en el año 1998  
Objetivos  
Objetivo general  
Elaborar una propuesta de inclusión en el currículo el estudio del derecho territorial 
ecuatoriano, para el fortalecimiento de la nacionalidad a que tiene derecho todo Estado 
soberano.  
Objetivos específicos  
1. Fundamentar teóricamente mediante la consulta a los diferentes tratadistas sobre la 
existencia de un derecho territorial que debe ser incluido en el currículo  
2. Realizar un diagnóstico sobre   
3. Diseñar la propuesta de inclusión en el currículo el estudio del derecho territorial 
ecuatoriano como forma de fortalecer los valores cívicos ciudadanos.    
 
MÉTODOS 
Por contener estrictamente un enfoque cualitativo se han utilizado los siguientes métodos 
teóricos del conocimiento (Cómez Armijos, y otros, 2017). 
• Histórico – lógico. - permite estudiar el desarrollo del fenómeno a lo largo de su tránsito. 
Lo lógico cualifica al fenómeno.  
• Analítico sintético. - el análisis descompone en partes al fenómeno, el sintético 
incorpora las partes del fenómeno.  
• Sistémico. - integra los elementos e interactúa entre si 
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RESULTADOS 
Justificación sobre la inclusión en el currículo la cátedra de Derecho Territorial, para el 
fortalecimiento del espíritu patriótico y jurídico ecuatoriano. 
 
DISCUSIÓN 
implementación de la cátedra de Historia de Límites o Derecho Territorial Ecuatoriano.   
1. Establecer respuestas a las diferentes Cédulas, tratados, convenios y  protocolos 
celebrados con el Ecuador en materia de límites.  
2. Estudiar al Estado aborigen  
3. Hechos que fundamentan nuestra nacionalidad  
4. Hechos que opacan los fundamentos de nuestra nacionalidad  
5. Cómo ha incidido la diplomacia en el descalabro territorial del Ecuador  
6. Cómo incide en la formación jurídica el vacío del Derecho Territorial  
 
CONCLUSIONES  
La necesidad de fortalecer los valores cívicos como ejes del currículo, uno de ellos es el 
estudio de la historia de límites del Ecuador, enmarcado en la cátedra de Derecho Territorial 
que tienen todos los pueblos, todos los Estados, todos los ciudadanos libres, de accionar y 
pensar.  
No se explica hasta ahora, en que fundamentos se basaron los gobiernos para borrarnos 
nuestro espíritu patrio, somos un pueblo guerrero y debemos mantenernos en aquello, no 
basta en pensar en Rumiñahui, en Francisco de Orellana, Eugenio Espejo, los próceres de la 
independencia, los mártires del 2 de Agosto, Calderón, Sucre, Bolívar, García Moreno, Eloy 
Alfaro, Ortiz, C Chiriboga, Minacho, Quezada, Quiróz, Calles y muchísimos, que su sangre no 
ha servido para mantener la nacionalidad, lo único que lograron es subir a un pedestal 
sangriento y ser los mártires de la injusticia. 
Las futuras generaciones están creciendo sin saber los orígenes de nuestro Estado, nuestra 
nacionalidad, nuestra identidad, derechos que están reconocidos por el derecho internacional, 
a los que nosotros mismos nos estamos negando.  
Nos han desvalorizado tanto en nuestra nacionalidad para que seamos migrantes, al punto 
de ignorar el aprendizaje de Historia de Límites, la calidad, el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, 
la honradez, la lealtad, el respeto, para decirle al mundo que somos verdaderos ecuatorianos.  
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Con el estudio de la temática territorial permite establecer que efectivamente primero que 
todos los ciudadanos ecuatorianos estamos en la necesidad y la obligación de estudiar 
nuestra historia de límites y mucho más para los abogados el Derecho territorial.  
La necesidad de incluir en el currículo el estudio del derecho territorial ecuatoriano como forma  
de fortalecer los valores cívicos ciudadanos.    
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